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Yaşar KEMAL
maç nedir? •
—  Feodal nizamdan burjuva 
siye girerken, toprak mücade­
lesinin bir safhasını göstermek. 
İnsan gücü diye bir şeye inanı 
yorum. İnsan gücünün büyük 
lüğünü belirtmek istedim. 0- 
nun için fert olarak kişiler ü 
zerinde çok durmadım. Roman 
da fert değil, halk kuvvetlidir. 
İnce Memed’in kişiliği var, a- 
ma onu halk iter, yaptığını yap 
mağa köy halkı zorlar.
—  Romanında erkeklerden 
çok kadın tipleri kuvvetli.
—  Öyle, Anadoluda kadın 
çok mühim rol oynar, daha ser 
best, daha yiğittir, gözünü dal­
dan budaktan sakınmaz. Ben 
çocukluğumdanberi Anadolu ka 
dmlarına hayranım, hele yaş­
lılarına.. Hükümete karşı her 
hâdisede kadınların erkekler gi 
bi ezilmediğini, dimdik durup 
karşı koyduklarını ve hep baş­
ta gittiklerini gördüm. Anado 
lu kadınını bu romanda vere­
bildim sanıyorum. Birinci tip 
İnce Memed değil, jîürü karı 
dır. Hürü’yü kişilerim arasın­
da en çok severim.
—  «İnce Memed» le bu ele 
almak istediğin meseleyi tü­
kettin ipi?,
—  Yoo, bu romanda ancak 
bir parçasını işlej'ebildim, »Te 
neke» de meselenin çeltikle il
gili tarafını göstermek .......
dim, orada da Kürt Mehmet 
A li diye bir tip aldım. Bu tip 
pirinç tarlaları üstüne yazaca 
ğım «Sarı Su» romanında da­
ha da çok işlenecektir. Belki 
ömrümün sonuna kadar bir ro 
man yazacağım, sonunda da 
toptan bir şey söyleyebileceğim 
sanırım. Toprak mücadelesinin 
eşkiyalık tarafını burada iş­
ledim, am ahukuk dalaverele 
ri ile eld eedilmiş toprak var, 
miras meseleleri ile ilgili top­
rak var, hâzinenin ele geçirdi 
ği topraklar var, bütün bunlar 
ilerde yazacağım romanlara ko 
nu olacak.
—• Ama meselelerden çok, 
üslûbun güzelliği çıkıyor mey 
dana, Göğceli. Buna ne der­
sin? Destan mı yazmâk istiyor 
sun?
— Üslûp dedikleri şeyi ko­
nu getiriyor bence. «İnce Me 
med» deki destan hayası eş 
kiyalık hikâyesinden geliyor.
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Örneğin «Teneke» nin Kürt 
Mehmet A li’de üslûp şaha kal­
kıyor, ama Resul Efendi mız 
mız, bu yüzden «Teneke» de 
üslûp kuru. «İnce Memed» te 
ikircikli olduğum bir yön var, 
burada lirizm beni aldı götür­
dü, romandan çok destan hava 
sı ağır bastı. Aynı mesele ge 
niş bir roman olarak da işlene 
bilirdi. Ama derine, inceye git 
mek lâzımdı, günlük hayatı ge 
nişliğine, inceliğine verebilir­
dim ben destanı, lirizmi tercih 
ettim burada. Hem biraz hayat 
Iarmı vermek, hem de mesele­
yi soyut olarak göstermek is 
tedim.
—  Derinlik sadece günlük 
hayatın işlenmesi ile mi olur 
sanıyorsun, Göğceli?
—  Öyle ya, değil mi, bacı?
—  Sanmam, ama gel bunu 
başka bir gün konusalım. «İn­
ce Memed» sıcak bir roman,
Varlık armağanını ondan kazan 
dı herhalde. Ama okuyucu sen 
den daha derin, daha dörtbaşı 
mâmur romanlar da bekliyor, 
asıl Anadolunun destanını o 
zaman vermiş olacaksın. Hay­
di, bakalım iş başına, sarıl ka 
lemine.
Yaşar Kemal, çın çın öten 
o çocuksu gülüşü ile güldü.
Taha Toros Arşivi
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